





Development of resilience program for sustaining health in university education
COVID-19 Practical example of“mind-body awareness”and“body-building exercise”
TAKAHASHI Kazuko　KASAI Yoshiaki　ITO Maki
Abstract 
　The purpose of this study is to verify the effectiveness of resilience program to sustainably realize 
a healthy and active life for a lifetime by valuing relationships with others. The program teach-
ing materials were aimed at“awareness of one’s own mind-body and others”and“improvement 
of communication skills”, and the teaching materials were practiced in face-to-face lessons for 120 
university students in the 2020 and early 2021 years of the Corona disaster. The main teaching ma-
terials are“breathing method”,“health survey (anemia / bone density)”,“nature exploration”,“chil-
dren’s play”,“bamboo dance”, and“simulated lessons by students”. Quantitative text analysis of 
students’descriptions of “what they learned in class”.  As a result, the frequently used words were 
words related to“nature,”“breathing,”“play,”“self and others,”“feeling,”“communication,”“no-
tice,”and“bone density.”It can be said that the lessons that moved the mind-body and felt oneself 
and others helped to create human relations and became a valuable time in the university period 
when personality was formed, while the relationship with others became weak due to the corona 
disaster. In addition, the effectiveness of the teaching materials was clarified because the students 
and teachers’ perceptions of the teaching materials were the same. Furthermore, in order to give a 
good lesson, it is important to move people and the body and enjoy feeling and thinking. It is thought 
that these viewpoints can be used even after face-to-face lessons, distance lessons, secondary / 
higher education, COVID-19 disaster, and COVID-19.
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Ⅰ．背景 
１．遠隔授業の急増
新 型 コ ロ ナ ウ イ ル ス 感 染 症（ 以 下、
COVID-19）の影響により、大学の遠隔授業
が増えている。全国大学生活協同組合連合会
は 2020 年 4,5,7 月の３回に渡り、「緊急！大
学生・院生向けアンケート」１）を約 6 万名に
行った。その結果、約 4 割の学生が不調（や
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スポーツと人間　第6巻　第1号（2021年） 大学教育における健康持続のためのレジリエンスプログラム開発








































































































大学生 120 名に 2020・21 年度前期科目 1 年
次「からだ気づき」註１、2 年次「体つくり運動」
（15 週× 100 分 : 以下 , 全授業）を、本研究者
が対面で実践し、「授業で学んだこと」（毎回















②健康調査（骨密度 ･ ヘモグロビン値 ･ 生活
習慣調査）
③自然探索（数回）
年度 からだ気づき 体つくり運動 合計
2020 26名 11名 37名
2021 49名 34名 83名






















②健康調査 :32.3% ③自然探索 :35.5% ④子ども









目 ･ 学年 ･ 年度）について特徴的な語の抽出
（Jaccard 係数上位 60 語）、共起ネットワーク





















































































集計（文）     6,963      360          443         1,087       732           1,031     1,426
文書の単純集計
（段落＝人数）  1,379   87 91 127 168 239 349
1人の平均



















協力して楽しく体を動かし、表現 ･ ダンス ･
自然 ･ 遊び ･ 体操 ･ 骨密度やヘモグロビン値」




























見る , 分かる , 楽しい , 良い , 時間」等につい
て学んだと言える。
教材を構成している各クラスターをみる
と、クラスター 5･7･8 は「自分の心身を , 感














































いるかを図示できるため、4 項目（各週 ･ 科
目 ･ 学年 ･ 年度）について、それらの傾向を
みた。なお、図の見方は成分 1 と成分 2 が交
わる 0 付近が、共通している語であり、図中
の 1 から離れた語が 1 に特徴的な語であり、
2 についても同様である。
「各週」（図省略）については、成分 1 と成










みた。「からだ気づき」は 1 年次履修で 75 名
おり、「体つくり運動」は 2 年次履修で教職
取得に必須科目のため過年度生を含め45名（2


































































「 友 人 と つ な が れ て い な い 孤 独 感 ･ 不
安 :33.0%（39.2%）」








特に「居場所がない」では 1 年生が 19.5%


























































































図６　抽出語の関係性②健康調査 ( 共起ネットワーク )
















































































































































































































































1　 「からだ気づき」は健康維持 ･ 改善を目指
し、心と体を一体として捉える身体観に立
脚しており、からだは「感じる ･ 動く ･ ひ
らく ･ 表す ･ かかわる」働きを持っている
と捉えている。
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